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 論  文  内  容  要  旨  
                   氏  名 ネ ザ ー ル・ボ レ イ ク  
象 牙 質 知 覚 過 敏 症 ( D H )は ， 歯 に 対 す る 冷 気 ， 冷 水 や 甘 味 ， あ る い は ブ
ラ ッ シ ン グ に よ る 刺 激 で 生 ず る 一 過 性 の 疼 痛 で あ る ． そ の 発 症 機 序 と し
て は ， 象 牙 細 管 内 液 の 移 動 で 歯 髄 内 神 経 が 刺 激 さ れ る 動 水 力 学 説
( H y d r o d y n a m i c  T h e o r y )に よ る と い う も の が 有 力 で あ る ． し か し ， 象 牙
細 管 内 液 の 移 動 速 度 は こ れ ま で に 定 量 的 な 計 測 は な さ れ て お ら ず ，D H の
発 症 ・ 進 展 に 際 し て 同 内 液 に い か な る 動 的 様 相 の 変 化 が 生 じ る か に つ い
て は ， 未 だ 不 明 の ま ま で あ る ． 本 研 究 は ， 象 牙 細 管 内 液 の 動 態 を 明 ら か
に す る こ と を 目 的 と し て ， ま ず ヒ ト 象 牙 質 の 液 透 過 性 お よ び 細 管 内 液 の
移 動 時 間 を 定 量 的 に 計 測 す る 方 法 を 開 発 し て ， 象 牙 質 厚 さ に 対 す る 内 液
移 動 速 度 と 象 牙 質 透 過 性 と の 相 互 関 係 を 明 ら か に し よ う と い う も の で あ
る ．  
 東 北 大 学 病 院 歯 科 部 門 を 受 診 し た 患 者 か ら ， イ ン フ ォ ー ム ド コ ン セ ン
ト の 下 に 得 ら れ た 健 全 抜 去 智 歯 4 0 本 か ら 象 牙 質 切 片 を 作 製 し た ．歯 冠 部
の 髄 角 を 基 準 と し て 0 . 2 m m ご と に 厚 さ 1 . 4～ 2 . 0 m m の 切 片 を 作 製 し ，0 . 5  
M  E D T A ( p H  7 . 4 )処 理 後 実 験 に 供 試 し た ． 象 牙 質 透 過 性 計 測 に は ， 光 化 学
反 応 を 利 用 し た P a s h l e y ら ( 1 9 8 5 )の S p l i t  C h a m b e r 法 を 改 変 し た 装 置 を
用 い た ． 歯 冠 側 C h a m b e r に 1 %水 酸 化 ナ ト リ ウ ム ＋ 0 . 0 2 %ル ミ ノ ー ル 溶
液 を 満 た し ，一 方 歯 髄 側 C h a m b e r に は ル ミ ノ ー ル 発 光 を 励 起 す る ト リ ガ
ー 液 ( 1 %過 酸 化 水 素 ＋ 1 %フ ェ リ シ ア ン 化 ナ ト リ ウ ム 溶 液 )を 圧 力 2 . 5 k p s
の 条 件 で 2 分 間 注 入 し た ． 切 片 を 通 過 し た ト リ ガ ー 液 が 歯 冠 側 に 達 し て
生 じ た ル ミ ノ ー ル 発 光 を 光 電 子 倍 増 管 で 検 知 し ， 経 時 的 に 電 圧 出 力 と し
て 計 測 し た ．ト リ ガ ー 注 入 時 点 か ら 発 光 開 始 ま で の 時 間 を d e l a y  t i m e (潜
時 )，ト リ ガ ー 加 圧 時 間 内 に お け る 毎 秒 発 光 出 力 の 積 算 値 を 液 透 過 量 と し
た ． 各 切 片 に 対 し て 計 測 を 4 回 連 続 し て 実 施 し た ．   
 初 回 計 測 で は 殆 ど の 切 片 で 発 光 開 始 ま で の 潜 時 が あ っ た が ， 2 回 目 以
降 は ほ ぼ み ら れ な か っ た ． 計 測 の 繰 り 返 し に よ り 発 光 強 度 は 増 加 し た ．
切 片 の 厚 さ が 大 き い 群 ほ ど 潜 時 が 増 加 す る 傾 向 が み ら れ ，1 . 8 m m，2 . 0 m m
各 群 と 他 群 と の 間 に 有 意 差 が 認 め ら れ た ． 一 方 ， 液 透 過 量 は 切 片 の 厚 さ
が 増 す に つ れ 減 少 し ， 2 . 0 m m 群 が ， 1 . 4 と 1 . 6 m m 各 群 に 対 し 有 意 に 減 少
し た ． 全 デ ー タ に お け る 液 透 過 量 と 潜 時 の 間 に 負 の 有 意 な 相 関 ( - 0 . 6 8 1 ;  
P < 0 . 0 1 )が 認 め ら れ た ．  
初 回 計 測 に お い て は ， 歯 髄 側 か ら 歯 冠 側 に 到 達 す る ま で ト リ ガ ー 液 が 細
管 内 を 通 過 す る 時 間 が 潜 時 と し て 反 映 さ れ る 一 方 ， 2 回 目 以 降 は 切 片 内
部 に 貯 留 し た ト リ ガ ー 液 が 加 圧 と 同 時 に 押 し 出 さ れ た も の と 考 え ら れ
る ． 従 っ て 潜 時 は 切 片 を 最 も 速 く 通 過 し た ト リ ガ ー 液 の 通 過 時 間 を 示 す
も の で ， 今 回 の 結 果 か ら 象 牙 細 管 内 液 の フ ロ ー は 比 較 的 緩 徐 で あ る ば か
り で な く ， 歯 髄 か ら の 距 離 （ 象 牙 質 厚 さ ） に 応 じ て フ ロ ー レ ー ト も 変 動
し 易 い こ と が 示 唆 さ れ た ．  
 
